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ELS NOUCENTISTES REUSENCS ES MOBILITZEN EN-
torn de la revista Llaç, que es publicarà entre 1919 i
1920, els impulsors de la qual van ser Josep Prous i
Vila i Bonaventura Vallespinosa i Salvat. Sortirà amb
una periodicitat quinzenal, tot i que a partir del
número VII esdevindrà mensual, i se n’allargarà,
però, el nombre de pàgines i se n’il·lustraran les por-
tades, que aniran a càrrec de diferents artistes:
Joaquim Biosca, Ernest Enguin –al qual es ret
homenatge amb motiu de la seva mort–, Xavier
Nogués i Lluís Ferré. A causa de tractar-se d’una
revista reusenca, tenen la impremta en aquesta loca-
litat –exactament al carrer de Vallroquetes, núm. 5–,
però, a partir del número V, comptaran, a més, amb
una redacció a Barcelona –que anirà exclusivament a
càrrec d’en Vallespinosa– al carrer de la Diputació,
núm. 174 3r.
És a través d’aquesta revista que els joves intel·lec-
tuals reusencs del moment ens presenten les seves
idees, certament noucentistes, com la d’allunyar-se
del romanticisme, però que també contenen un deix
del model anterior –el modernisme– i, sobretot,
d’algunes de les noves tendències d’avantguarda.
Aquesta revista l’enceten amb tota l’eufòria de la
seva joventut i amb la intenció de fer obra més uni-
versal, però mes catalana també, «i aquesta obra és
encarregada més que a ningú als joves poetes d’ara».
Per damunt de tot, es manifesta la voluntat de cap-
tar noves i joves veus que es vulguin sumar a la seva
proposta: la poesia, que és el gran gènere d’aquest
moment, o, més ben dit, el gènere al qual pràctica-
ment es limita la producció noucentista i això ho
veurem –en aquesta revista– tant en la reproducció
d’obres, com en les obres que s’hi ressenyen. 
En cadascun dels números ens presenten algunes
composicions poètiques o bé pròpies o bé dels grans
mestres: Carner, J. M. López-Picó i, també, de J. M.
de Sagarra. I és que, en oposició a allò que realment
apunta aquest moviment dins del qual se situen, ells
es mostren a favor d’alguns dels tributs del moder-
nisme, com el vers espontani de Maragall, tot i que
apunten –això sí– que aquesta espontaneïtat no
implica deixar de banda el metre i el ritme, perquè
allò que, a la fi, s’ha de cercar en un poema és la seva
sensibilitat estètica i aquesta sensibilitat es copsa a
través de la musicalització del vers. Són conscients
que allò que realment els separa del modernisme és
el retorn al classicisme. I, de totes totes, els seus poe-
mes s’amaren realment de la temàtica pròpia dels
poemes noucentistes: retalls d’una vida amable i
feliç, descripcions d’una natura harmònica, de per-
sonatges bonhomiosos, a través d’un tractament irò-
nic i plàcid de la vida quotidiana, etc.
També s’inclou en cada número d’aquesta revista la
ressenya d’alguna de les obres que a nivell català van
apareixent i de les quals ells rebin, com a mínim, un
exemplar, d’entre les quals en tenim d’autors com
Millàs-Raurell, J. M. López-Picó; i, més en concret,
es refereixen als llibres d’autors reusencs com
Infantaments de J. M. Prous i Vila, Buirac o Cercant
la pau del cor de S. Torrell i Eulàlia, Idealitats de J.
Sardà i Ferran, etc. I sempre s’expressen a través
d’una dura crítica que posa l’esperança en les futures
obres dels autors que esmenten, perquè creuen que
sempre es pot millorar. Es tractaria d’una crítica
punyent i mordaç que cerca en darrer terme una
poesia catalana de màxima qualitat.
La voluntat és de fer evolucionar Catalunya; aconse-
guir d’aixecar-la, a través de les seves realitzacions
artístiques, al nivell europeu; per això no només tin-
dran en compte allò que en aquells moments s’està
cultivant a Catalunya sinó també a la resta
d’Europa. Ja ho deixen clar en el primer número
quan ens diuen que: «cercarem tot allò que de cul-
tura i de bellesa, pugui trobar-se a casa nostra i a fora
d’ella. No intentem exclusivismes ni som patriotes
migrats dels que criden i esvaloten sense anar a cap
fi útil. Nosaltres creiem en la força de la raó, potser
un xic il·lusionats encara.» Per això no només s’in-
clou poesia en aquesta revista, sinó que també hi
trobem una voluntat pedagògica alliçonadora. En
aquest sentit, ens ofereixen en tot moment el model
que ells creuen més vàlid, per tal d’aconseguir fer
dels ciutadans de Catalunya uns ciutadans amb un
autèntic esperit crític i amb certs coneixements polí-
tics, per tal de poder actuar amb coneixement de
causa. Es tractaria d’allò que ells anomenen l’esperit
d’observació que es basa en allò mateix que deia
Xènius: «millor que llegir un llibre escullit, val més
llegir-ne molts a l’atzar, ço és, acumular per a edu-
car-se i per a criticar.»
Els seus articles giren sempre entorn de la vessant
lingüística, estètica, cívica i moral –les autèntiques
prioritats del noucentisme. Per això posen especial
atenció a la reflexió ètica i a l’educació estètica que
es manifesta en ordre, civilitat, mesura, humanisme,
racionalisme, ironia –o humorisme intel·ligent– i
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En Camí reprès (1930) Vernet empra una
tècnica més acurada, amb més varietat de
personatges i de situacions. La protagonista,
Cecília, també busca la serenitat després de
ser víctima d’un intent de violació, el clímax
de la novel·la, i només la recuperarà a través
de l’aïllament i de l’estudi. En abstracte, el
conflicte de la Cecília es produeix pel xoc de
dos pols que corresponen a dos personatges
masculins: Manuel, que simbolitza la possi-
bilitat d’una vida presidida per l’art, la bon-
dat i la bellesa; i Màrius, que actua com l’ex-
trapolació sintética de les altres formes d’e-
xistència, buides i sense sentit. Així, només
després d’un procés d’autoformació i de
reflexió, Cecília trobarà la serenitat expressa-
da per ella mateixa d’aquesta manera:
“Aquella tèrbola roentor de sentiments, no la
conec ja: tot el meu dintre s’ha purificat,
com en un bany d’alcohol”.
Com hem anat veient fins ara, les protago-
nistes de Maria Teresa Vernet sempre es
veuen obligades a reflexionar sobre qüestions
relacionades amb el seu lloc dins del món.
Un món en el qual durant molts segles, tant
als Països Catalans com a la resta d’Europa,
la dona havia viscut apartada de la vida
econòmica, política, social i per descomptat
dels cercles culturals, fins a la revolució
industrial, és a dir, el tombant de segle a
Catalunya. La conjuntura de canvi social,
econòmic i polític que la revolució industrial
propicià va fer possible el naixement del
feminisme entre les intel·lectuals catalanes,
un moviment que tingué prou força per a
aconseguir fites remarcables com l’equipara-
ció de rols entre els gèneres en certs àmbits
de la societat i, especialment, la introducció
de la dona al món de la cultura. La mateixa
personalitat i sobretot l’educació rebuda són
les armes que les feministes com Vernet ofe-
reixen a les seves lectores per triar l’opció
vital correcta. Així, doncs, ens trobem
davant d’una escriptora compromesa que a
cada obra va augmentant el grau de compro-
mís i a mesura que avança en la progressió
cap a la creació de personatges més comple-
xos, el grau de compromís d’aquestes dones
també va augmentant perquè els conflictes es
van fent més reals i més íntims. De l’evolu-
ció en resulta la interiorització profunda en
la psicologia dels personatges que beneficia
l’anàlisi dels estats d’ànim i de la psicologia,
i dóna com a resultat una novel·la que satisfà
les preferències del moment.
El text que representa el tomb definitiu en la
narrativa de l’autora és El perill, que aplega
sota el mateix títol dos contes menors
“Desil·lusió” i “Dues germanes”, escrits el
1928 i el 1927 respectivament. El perill narra
la història d’una noia, la Isabel, que lluita
contra la trava que li impedeix realitzar-se
personalment: el sexe, que lliga la dona i
saboteja el guiatge racional de la pròpia
existència. És força clar que, tot i les aporta-
cions de les altres protagonistes, aquesta
Isabel és l’embrió de la Isabel de Les algues
roges.
A les pàgines de l’obra guanyadora del
Premis Crexells del 1934, es resumeixen les
propietats més rellevants de la narrativa de
Vernet i al mateix temps s’hi observa un estil
molt depurat. L’argument segueix la línia de
les obres anteriors. Isabel, una noia culta
procedent d’una família burgesa de
Barcelona, decideix ajudar la Marina, que
per falta d’educació i de mitjans, no és capaç
d’aconseguir la serenitat vital i la inde-
pendència necessària per a assolir la felicitat.
L’experiència i les armes de la cultura fan que
el guiatge d’Isabel sigui tot un èxit, aconse-
gueix arrancar la Marina del districte cinquè
i, mitjançant el treball, trencar les cadenes
que unien la subsistència econòmica de la
Marina amb els homes. Descobrim que la
construcció de la identitat femenina va estre-
tament lligada a les experiències i a l’època
de l’autora; sense arribar a ser un text auto-
biogràfic s’hi reconeixen coincidències amb
la realitat que l’envoltava. Els escenaris on es
desenvolupa la història, Barcelona, París i el
Camp de Tarragona (Mont-roig), són els
escenaris per on es mou la mateixa Vernet i,
fins i tot, s’hi reconeix el Club Femení i
d’Esports de Barcelona en el qual va desen-
volupar càrrecs de responsabilitat amagada
sota “el Tenis”. El Club Femení fou fundat el
1928 i algunes de les autores més rellevants
van integrar-s’hi. Aquesta institució pretenia
arribar a les dones per aconseguir-los el
millorament físic, psíquic i moral, amb la
finalitat última de millorar les futures mares
i, per tant, la “raça”. Per aquest motiu, el
Femení era econòmicament assequible a tot
tipus de butxaques, un lloc de trobada d’ho-
mes i dones de condicions diferents. D’altra
banda, volia ser un espai adequat per a l’oci i
per a la cultura, alhora que trencava amb l’e-
litisme esportiu tradicional i la concepció
masculina de l’esport convertint el club en
espai femení i feminista. 
D’altra banda, al desdoblament de la identi-
tat femenina en dues protagonistes, la Isabel
i la Marina, se li adhereix la construcció de
l’ideal femení dels anys trenta, el model al
qual aspiren a arribar les dues protagonistes.
Isabel i Marina són contraposades, des del
principi, fet amb el qual juga l’autora per
mostrar-nos els contrastos de les dues perso-
nalitats, la culta-burgesa i la ignorant-pro-
letària, tot i que al final de la novel·la la
voluntat redemptora d’Isabel aconseguirà
que Marina deixi la vida llicenciosa i assolei-
xi un estatus similar al seu. 
La voluntat de Maria Teresa Vernet d’incidir
en els canvis socials que s’estaven produint
arran de la instauració de la República a tra-
vés de la via cultural és, doncs, evident. Així,
la seva carrera literària no és tan sols un recull
de documents valuosos pel contingut literari
sinó també pel que contenen d’ideològic i de
realitat. El silenci que seguí la instauració del
nou règim no és més que una altra evidència
de la coherència amb la qual actuava Vernet
que, en veure totalment impossibilitada la
via cultural per a incidir sobre la societat,
optà pel silenci.
Maria Teresa Vernet (1907-1974) forma part de
la petita legió d’escriptores de preguerra, com
Carme Montoriol o Mercè Rodoreda, que
lluitaren per la normalitat de les lletres catalanes
honrant un públic cada vegada més ampli amb
uns productes literaris dignes, no només
destinats a un públic especialment cultivat.
És a través d’aquesta revista que els joves
intel·lectuals reusencs del moment ens presenten
les seves idees, certament noucentistes, com la
d’allunyar-se del romanticisme, però que també
contenen un deix del model anterior –el
modernisme– i, sobretot, d’algunes de les noves
tendències d’avantguarda.
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“I EN L’ENDEMIG, EL NOUCENTISME”, ASSENYALA EL
professor Josep Murgades.
Per Noucentisme acostumem a entendre la ideolo-
gia que, aproximadament entre 1906, any de la
Solidaritat Catalana, per citar un exemple, i el 1923,
any del cop d’Estat de Primo de Rivera, representa
les aspiracions hegemòniques dels sectors més actius
de la burgesia catalana, postula els seus interessos en
un pla ideal i formula models i projectes que bus-
quen establir normes de comportament social diri-
gides a possibilitar una acció reformista. Al
començament del segle XX conviuen dues cultures
a Catalunya: la Modernista i la Noucentista. La pri-
mera, representada per intel·lectuals com Joan
Maragall i Pompeu Fabra i per polítics com Cambó
i Prat de la Riba. La segona amb gent d’idees com
Eugeni d’Ors o Francesc Pujols i d’acció, com
Jaume Bofill i Mates o Antoni Rovira i Virgili. La
llista d’obres del Noucentisme és llarga, i la tria es fa
difícil. Per això, en la redacció d’aquesta bibliografia
hem pretès aportar més aviat documents informa-
tius i d’anàlisi que no pas títols d’obres contem-
porànies o dels mateixos protagonistes. 
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exemplaritat; amb l’objectiu de regular i ins-
titucionalitzar una literatura, una cultura i
una llengua,  que volen elegant inclús a l’ho-
ra de parlar-la. Per tal d’exemplificar-ho
optaran per fer arribar les idees dels il·lustres
europeus. Sobretot es fixaran en els models
francesos, tal com podem copsar clarament
en un escrit de J. M. López-Picó per a La
revista –d’on sovint extreuen articles que
reprenen a Llaç– i que representa un cant a
favor de la pau a través de la visió que ens
ofereixen dos llibres que ens forneixen diver-
ses imatges del demà construït sobre les
rèmores d’una guerra: Le témoignage de la
génération sacrifiée i la nova edició de l’en-
questa d’Agathon sobre Les Jeunes-gens d’au-
jourd’hui. Ens ofereixen només la visió fran-
cesa, perquè –com sempre– resulta la més
exemplar.
Per tal d’aconseguir que la cultura catalana
vagi evolucionant al mateix ritme que a
Europa, ens en van presentant en tot
moment els nous corrents que hi apareixen,
encara que sàpiguen que compten amb la
desaprovació de molts lectors, la posició dels
quals aniran criticant en tot moment, ja que
aquesta postura no representa res més que
un estancament. Ens parlen de les idees-
imatges i de la justesa de conceptes i idees,
per tal de conscienciar-nos de la necessitat de
retornar la paraula a la seva estricta referen-
cialitat. I, per fer-ho, V. Vallespinosa i Salvat
–que serà qui ens aproximarà a través de les
pàgines d’aquesta revista a totes les valors
positives d’aquesta postura– recorre a les
paraules de Zanné: «La poesia escrita és un
reflexe de la poesia anímica, ço que voldrà
dir que el llenguatge té de seguir totes les
variacions de l’esperit creador, sense altra
norma que’l propi convenciment, ço és, la
justesa en l’aplicació del mot, prescindint
–en un ample sentit– de la bellesa externa
inherent a la pròpia paraula, més cuidant
pulcrament de la precisa expressió, des del
pla on es mou l’artista.» I arribarà fins a pro-
posar aquest model en l’educació perquè
seria d’aquesta manera que s’aportaria l’estí-
mul vital necessari per a la revolució que pri-
varia de la mort als nostres pobles, lluny, per
tant, de l’estancament actual. 
Amb relació a aquesta òptica més clarament
catalana i catalanista, ens parlen de la neces-
sitat d’aferrar-nos al nostre cant popular –el
que emana de la terra, de la nostra terra– i
d’allunyar-nos al mateix temps de les
cançons populars espanyoles. Deixen clar
que això no significa tirar endarrere sinó que
aquests cants també poden anar evolucio-
nant. En un sentit similar també ens acosten
a la dansa i ens presentaran la necessitat de
sindicació per tal d’aconseguir una certa nor-
malitat en el camp dels llibres en català. Així
com també el fet de tenir present que les
obres no s’aprecien pel nombre sinó per la
qualitat. Aquests serien els nivells que, més o
menys, equipararien la revista plenament
amb els bàsics del noucentisme, però també
n’hi ha uns altres que se’n distancien, com la
visió de la dona. I és que, si bé el magnànim
Xènius ens presenta en La Ben Plantada una
dona que ha superat ja la visió que en tenien
els modernistes, com a generadora d’una
gran dialèctica que desemboca sempre en
una situació catastròfica; perquè els noucen-
tistes aporten una nova imatge femenina,
basada en l’aportació d’uns nous valors en els
quals abans no s’havia comptat i que, per
tant, es resolen en una dona més rellevant i
important. J. Santasusagna apunta en un
article que titula ‘Feminisme’ que «aquesta
igualitarització espiritual entre els dos sexes
ens sembla impossible, car produiria una
revolució, que seria un atemptat a l’obra de
la naturalesa (…). Creiem, doncs, que la
dona no ha d’eixir del pla espiritual en què
viu, sinó que ha d’apropar-se més a l’home
continuant essent la seva companya amable i
gentil. Havem dit que no volíem una retro-
cessió en les seves pràctiques d’ara, però les
evolucions que l’han deslliurada d’una anti-
ga postergació, sense separar-la, en principi,
de les pràctiques antigues, semblen assenya-
lar un bon camí a la dona moderna. Posseint
un temperament moral diferent de l’home,
deu rebre una diferent educació, que li doni
més consciència de la seva missió social. Així
la dona dels nostres temps –i la dona futura–
no deu ésser la dona que tot ho sap i que
anirà a ser advocada per a no baixar del tron
que té erigit a la llar i que ultra el coneixe-
ment de les seves obligacions dins la família,
sigui capaç de comprendre un conte de
l’Òscar Wilde, encara que no sàpiga de loga-
ritmes.»  També es fan ressò de qüestions
tant a l’ordre del dia com la de l’alçament
d’una nova classe social –el proletariat– a
Rússia, que resulta d’un esgotament de l’al-
ternativa burgesa que és la que domina en
aquests moments, encara, a Catalunya. I per
això veiem algun escrit que es manifesta amb
relació a tot aquest moviment i als planteja-
ments més revolucionaris de Karl Marx.
Però no només és a efectes revolucionaris i
polítics que es manifesta aquesta avantguar-
da, sinó també en l’aspecte artístic. En
aquest sentit, destaquen el darrer llibre de
Joaquim Folguera, Les noves valors de la poe-
sia catalana, un llibre a través del qual es fa
evident l’entrada a Catalunya d’aquestes
noves tendències, sobretot a través de dues
figures: Josep M. Junoy –del qual trobarem
algunes composicions poètiques en aquesta
revista– i Josep V. Foix. Tot això no és d’es-
tranyar si partim del fet que un any abans, el
1918, Prous i Vila, juntament amb Salvador
Torrell i Eulàlia, ja s’havia encarregat de la
publicació d’una revista reusenca d’avant-
guarda, La columna de foc, en la qual va
col·laborar, entre altres, l’excels Joan Salvat-
Papasseit. 
Llaç se’ns presenta com una mirada cap
endavant, atenta a les expectatives i amb la
voluntat d’aconseguir fer arribar als reusencs
les noves tendències per tal que ells s’hi afe-
rrin i sàpiguen què es cou nord enllà.
Busquen motivar el seu públic i fer-lo parti-
cipar en els nous moviments culturals; inten-
ció que continuarà en les revistes que després
vindran: Boira i Reus, 1973. Bàsicament, d’a-
quest moment i d’aquesta revista s’obtindrà
un gran gust per la poesia que es manifestarà,
més tard, en l’escriptura per la qual encara
optaran tots aquests intel·lectuals reusencs i
els seus seguidors.
1 J. Vilaclara: «Llibres» dins Llaç, núm. 5, pàg. 39. 
2 Llaç, núm. 1, pàg. 1. 
3 V. Vallespinosa i Salvat: «L’esperit d’observació» dins Llaç,
núm. 7, pàg. 53. 
4 V. Vallespinosa i Salvat: «La diversitat en el llenguatge» dins
Llaç, núm. 2, pàg. 10. 
5 J. Santasusagna: «Feminisme» dins Llaç núm. 6, pàg. 42.
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